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организаций, способствует повышению качества, глубины и оперативности оценки сбалансиро-
ванности страхового портфеля, результативности деятельности по страхованию иному, чем стра-
хование жизни. Комплексное применение предложенных учетно–аналитических методик позволит 
обеспечить своевременную и релевантную информационно–аналитическую поддержку принятия 
управленческих решений, касающихся формирования и использования финансовых ресурсов 
страховой организации. 
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Одним из направлений внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь является 
участие в работе специализированных, глобальных и региональных международных организаций.  
Необходимость смягчения последствий глобального экономического кризиса для Республики 
Беларусь и проведения в стране структурных реформ в сфере экономики и финансов обусловили 
нынешнюю тенденцию расширения сотрудничества нашего государства с ведущими международ-
ными финансовыми и экономическими организациями –  Международным валютным фондом 
(МВФ), Всемирным банком (ВБ), а также Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).  
Беларусь стала членом МВФ в 1992 году. На начало 2014 г. размер квоты нашей страны состав-
ляет 386,4 млн. СДР (около 542,1 млн. долларов США). Взаимодействие с Фондом направлено на 
реализацию рекомендаций по осуществлению экономической политики в рамках ежегодных кон-
сультаций по Статье IV Статей соглашений МВФ. 
В рамках оказания технического содействия совместно с экспертами МВФ проводится работа 
по совершенствованию подходов к проведению бюджетно–налоговой и денежно–кредитной поли-
тики, усилению эффективности использования ее инструментов, обеспечению финансовой ста-
бильности банковского сектора. Результатом совместной работы явилось значительное развитие 
комплекса инструментов банковского надзора, макропруденциального анализа, стресс–
тестирования кредитного риска и риска ликвидности. 
В 2013 г. были проведены две миссии специалистов МВФ в Республику Беларусь: 14–25 марта 
– совмещенная миссия МВФ в рамках консультаций по 4–й статье Статей Соглашений МВФ и 4–
го постпрограммного мониторинга программы «стэнд–бай»; 17–28 октября – миссия МВФ в рам-
ках 5–го постпрограммного мониторинга программы «стэнд–бай». В ходе указанных миссий со-
стоялись встречи с основными министерствами и организациями, ответственными за выработку 
экономической политики государства. 
Дальнейшее сотрудничество с Фондом будет продолжено посредством разработки согласован-
ных действий в сфере экономической политики, направленной на стимулирование роста и эффек-
тивности экономики Республики Беларусь, а также продолжения программ технической помощи 
по вопросам Правительства и Национального банка Республики Беларусь. 
В 1992 году Республика Беларусь стала членом Группы Всемирного банка, в состав которой 
входят Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международная финансовая 
корпорация (МФК), Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ), Международ-





споров (МЦУИС). За период членства Совет Исполнительных директоров Всемирного банка 
утвердил шесть программ по сотрудничеству с нашей страной (1993 г., 1997 г., 1999 г., 2002 г., 
2004 г., 2008 г.). 
С момента членства Республики Беларусь общая сумма кредитов, предоставленных Банком для 
реализации 14 инвестиционных проектов, составляет более 950 млн. долларов США. 
В ближайшие годы сотрудничество с Всемирным банком будет осуществляться в рамках Стра-
тегии партнерства Группы Всемирного банка для Республики Беларусь на 2014–2017 финансовые 
годы, принятой 6 июня 2013 года. Впервые с начала сотрудничества Стратегия партнерства будет 
основана на «калиброванном» подходе, который заключается в возможности как увеличения, так и 
уменьшения объемов и направлений сотрудничества. В рамках данной стратегии на период 2014–
2015 финансовые годы предусмотрена подготовка и утверждение проектов, касающихся модерни-
зации системы управления государственными финансами, усовершенствования и развития систем 
водоснабжения, повышения энергоэффективности, и т.д. 
С 2010 г. по июнь 2012 г. реализовывался проект технической помощи Всемирного банка «Бе-
ларусь: содействие развитию рынка ценных бумаг после проведения оценки финансового сектора» 
(сумма проекта – 249 тыс. долларов США). В результате осуществления указанного проекта под-
готовлены проекты законов Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» и «Об инвестицион-
ных фондах» с учетом положений Директивы ЕС и принципов Международной организации ко-
миссий по ценным бумагам (IOSCO). 
В течение 2013 г. в Республике Беларусь работали эксперты Банка по программам социальной 
защиты, вопросам анализа устойчивости долга, совершенствованию управления государственны-
ми финансами, проведению структурных реформ, а также вопросам, связанным с присоединением 
Республики Беларусь к ВТО. 
Республика Беларусь является полноправным членом ЕБРР с 1992 года. С 1994 г. в Республике 
Беларусь открыто Постоянное представительство Банка. Сотрудничество осуществляется на осно-
ве Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Беларусь и ЕБРР от 19 
февраля 1993 г., а также страновых стратегий, устанавливающих основные направления деятель-
ности Банка в республике, которые обновляются раз в три года. 
За время своей деятельности в стране ЕБРР участвовал в реализации 43 проектов. Суммарный 
объем привлеченных инвестиций оценивается в 844,5 млн.евро. В 2011 – 2012 гг. ежегодный объ-
ем сделок ЕБРР в Беларуси составлял порядка 190 млн.евро. В марте 2013 г. Совет директоров 
ЕБРР утвердил новую Стратегию Банка по Беларуси на 2013 – 2015 гг. ЕБРР сосредоточит свою 
деятельность на финансировании частного сектора. Сохраняются также некоторые возможности 
деятельности Банка в государственном секторе в экологических, энергетических и инфраструк-
турных проектах. Общая сумма финансирования составит более 60 млн. евро, включая кредитные 
ресурсы ЕБРР и Северного инвестиционного банка, а также грантовые средства Экологического 
партнерства Северного измерения. 
Таким образом, необходимость развития дальнейшего сотрудничества с международными фи-
нансовыми организациями в целях реформирования, повышения инвестиционной привлекатель-
ности экономики Республики Беларусь и решения проблем, вызванных мировым финансово–
экономическим кризисом, является очевидной. 
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